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Аннотация 
Приводятся сведения о новой находке виноградной улитки Helix pomatia Linnaeus, 1758 в 
Пензенской области. Находка сделана в Нижнеломовском районе (учтено более 40 экз.). 
Описывается биотоп и прилегающий лес. Место находки представляет собой обочину дороги в 
100 см от дорожного полотна. Прилегающий к обочине дороги лесной массив представлен 
дубравой с обычным комплексом травянистых и древесных растений. Обсуждается возможное 
появление вида в данном месте. 
Abstract 
We present data on the new record of the Roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 in the Penza region. 
The record was made in the Nizhny Lomov district where we found more than 40 specimens of the 
Roman snail. We described its habitat and adjacent forest area. The revealed location is the roadside 100 
cm from the roadway. The forest area adjacent to the roadside is represented by the oak forest with the 
common composition of herbaceous and woody plants. We discussed the possible reasons of the Helix 
pomatia appearance in this site. 
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Введение 
Проблема инвазионных видов в последние годы все более обостряется. Многие 
чужеродные виды растений и животных продолжают проникать в природные экосистемы 
[Orlova-Bienkowskaja, Bieńkowski, 2017; Ершкова, Соснина, 2019; Письмаркина, 2019]. 
Биологические инвазии угрожают состоянию популяций аборигенных видов [Dubovik et 
al., 2019] и/или вытесняют их [Le Roux et al., 2019], снижают качество местообитаний 
[Dumalisile, Somers, 2017], хотя в России их воздействие на редкие и исчезающие виды и 
природные экосистемы недооценивается [Khapugin, 2017; Khapugin et al., 2020]. Это не 
может не сказаться на функционировании экосистем [Rejmanek, 1989; Ижевский, 1995; 
Orlova-Bienkowskaja, Bieńkowski, 2017; Starodubtseva et al., 2017; Dubovik et al., 2019; 
Ruchin et al., 2019; Egorov et al., 2020]. 
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Виноградная улитка, Helix pomatia Linnaeus, 1758, распространена в юго-восточной 
и центральной Европе и ее нынешний ареал, особенно на севере Европы, является 
результатом синантропизации [Шилейко, 1978; Järvinen et al., 1976]. К примеру, в 
центральные и северные районы Польши этот вид был завезен монахами в X–XI вв., а 
затем еще в XIX в. [Kolodziejczyk, Skawina, 2009]. На север ареал H. pomatia доходит до 
южных территорий Норвегии, Швеции и Финляндии (на территорию этих стран вид был 
интродуцирован в 1930–50-х гг.) [Gederaas et al., 2012]. В России вид активно расселяется 
в северном и восточном направлениях. Хорошо известны крупные популяции в городах 
Псков, Серпухов, Клин, Санкт-Петербург, Тверь [Шиков, 2007]. Современный ареал 
H. pomatia охватывает большинство регионов центральной части Европейской России от 
Санкт-Петербурга на севере до Воронежа и Белгорода на юге [Egorov, 2015]. В 
Пензенской области виноградную улитку находили в парке г. Пенза [Стойко, Булавкина, 
2010]. В настоящем сообщении указывается новый локалитет этого вида с территории 
Пензенской области. 
Результаты и их обсуждение 
Материал: Пензенская обл., Нижнеломовский р-н (координаты 53.392033 N, 
44.089667 E), 12.VIII.2020, более 40 экз. (рис. 1). Определение проводилось по 
визуальному осмотру раковины и анатомированию половой системы [Шилейко, 1978]. 
 
 
Рис. 1. Виноградные улитки разного возраста  
(Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, 12.VIII.2020) 
 
Место находки представляет собой обочину дороги в 100 см от дорожного полотна 
(рис. 2). На участке доминирует Bromus inermis с участием Urtica dioica, Calamagrostis 
epigejos, Elymus repens, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata, Lactuca serriola. Именно в 
этом месте найдено максимальное количество экземпляров – около 40 улиток. Найденные 
улитки были разного размера (см. рис. 1). Площадь участка 18 м2. Прилегающий к 
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обочине дороги лесной массив представлен дубравой (Quercus robur) с участием Betula 
pendula, где кустарниковый ярус представлен Sorbus aucuparia, Rubus idaeus, Euonymus 
verrucosus, Lonicera xylosteum. В травянистом ярусе произрастают Asarum europaeum, 
Trifolium medium, Angelica sylvestris, Convallaria majalis, Viscaria vulgaris, Viola mirabilis, 
Fragaria vesca, Agrimonia eupatoria, Rumex acetosa. В лесном массиве в 15 м от полотна 
дороги было найдено 5 экз. крупных особей, которые ползали по почве и стволу 
трухлявой березы. 
 
 
А 
 
Б 
Рис. 2. Общий вид места обнаружения виноградных улиток в Пензенскобй области в 2020 г.:  
А – обочина дороги, Б – лесной массив (фото с автомобильной дороги) 
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Довольно сложно сделать предположение о том, как и когда появилась в данном 
месте виноградная улитка. Не исключено, что она выпала из машины или ее здесь 
выбросили. Но учитывая, что особи были разного возраста, возможно, ее вселение 
произошло несколько лет назад, и она успела адаптироваться. С другой стороны, большая 
часть особей держалась на самой обочине дороги, и гораздо меньшее количество было 
недалеко от обочины. Это может свидетельствовать в пользу того, что улитки разного 
возраста были недавно попросту выброшены здесь и не успели еще распространиться. На 
это указывает отсутствие пустых старых раковин и небольшой участок, на котором 
найдены моллюски. Таким образом, предположения можно выдвигать разные. Но точно 
подтвержденным пока фактом является новое местонахождение Helix pomatia в 
Пензенской области. Натурализация этих особей в данном месте требует дальнейшего 
изучения. 
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